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RESEÑAS DE LIBROS
!NALIZAR฀ LA฀ TEMÈTICA฀ DEL฀ RIESGO฀ CONTRACTUAL฀ EN฀ EL฀
DERECHO฀ PRIVADO฀ COLOMBIANO฀ SUPONE฀ CONCENTRAR฀ LA฀
ATENCIØN฀EN฀DOS฀ASPECTOS฀ESENCIALES฀EN฀PRIMER฀LUGAR฀













EXTINCIØN฀DE฀ LA฀ RELACIØN฀OBLIGATORIA฀POR฀ IMPOSIBILIDAD฀








Y฀ EL฀ CRITERIO฀ DE฀ ATRIBUCIØN฀ DEL฀ RIESGO฀ CONTRACTUAL฀
QUE฀ ESTABLECEN฀ LOS฀ ARTÓCULOS฀ ฀ Y฀ ฀ DEL฀ #ØDIGO฀




Y฀ A฀ LOS฀ POSTULADOS฀ FUNDAMENTALES฀ DEL฀ ORDENAMIENTO฀
JURÓDICO฀ CAPÓTULO฀ 6)	฀ %N฀ ESE฀ SENTIDO฀ PROPONEN฀











rán ocupando un lugar destacado en las discusiones 






LA TEORÍA DE LOS RIESGOS 
EN EL DERECHO PRIVADO COLOMBIANO
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